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HALAMAN ABSTRAK 
Andri Suryanto. KAJIAN KUAT LENTUR PADA SAMBUNGAN KAYU 
MENGGUNAKAN ALAT SAMBUNG LIMBAH BOTOL PLASTIK 
SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA KULIAH STRUKTUR 
KAYU (STUDI KASUS PADA 4 VARIASI BENTUK SISI PENAMPANG 
KAYU). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 
signifikan pada nilai kuat lentur kayu dengan dua tumpuan sederhana 
menggunakan alat sambung limbah botol plastik dengan 4 variasi bentuk sisi 
kayu, (2) mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada nilai kuat 
lentur kayu dengan satu tumpuan kantilever menggunakan alat sambung limbah 
botol plastik dengan 4 variasi bentuk sisi kayu, (3) mengetahui bentuk sisi kayu 
yang memberikan kekuatan lentur terbaik pada sambungan kayu dengan dua 
tumpuan sederhana menggunakan alat sambung limbah botol plastik, (4) 
mengetahui bentuk sisi kayu yang memberikan kekuatan lentur terbaik pada 
sambungan kayu dengan satu tumpuan kantilever menggunakan alat sambung 
limbah botol plastik, (5) menghasilkan suplemen bahan ajar mata kuliah Struktur 
Kayu dari penelitian ini. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen dan analisis data menggunakan analisis anova one way untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan penggunaan 4 variasi bentuk 
sisi kayu. Variasi bentuk sisi kayu yang digunakan adalah berupa pemberian 
coakan dan alur. Sampel yang digunakan adalah kayu ukuran 50x50x760 mm 
untuk uji lentur menggunakan dua tumpuan  sederhana sejumlah 16 sampel dan 
kayu ukuran 50x50x450 mm untuk uji lentur menggunakan satu tumpuan 
kantilever sejumlah 16 sampel. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) terdapat perbedaan yang signifikan 
pada nilai kuat lentur kayu dengan dua tumpuan sederhana menggunakan alat 
sambung limbah botol plastik dengan 4 variasi bentuk sisi kayu, (2) terdapat 
perbedaan yang signifikan pada nilai kuat lentur kayu dengan satu tumpuan 
kantilever menggunakan alat sambung limbah botol plastik dengan 4 variasi 
bentuk sisi kayu, (3) bentuk sisi kayu berupa 2 alur pada setiap sisi kayu 
memberikan kekuatan lentur terbaik pada sambungan kayu dengan dua tumpuan 
sederhana menggunakan alat sambung limbah botol plastik, (4) bentuk sisi kayu 
berupa 2 alur pada setiap sisi kayu memberikan kekuatan lentur terbaik pada 
sambungan kayu dengan satu tumpuan kantilever menggunakan alat sambung 
limbah botol plastik, (5) bahan ajar yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 
bahan ajar mata kuliah Struktur Kayu dengan materi sambungan limbah botol 
plastik dengan pemberian 4 buah variasi bentuk sisi kayu. 
 
Kata kunci: Variasi bentuk sisi kayu, Struktur Kayu, Sambungan limbah botol 
plastik  
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
Andri Suryanto. THE STUDY OF FLEXURAL STRENGTH OF WOOD JOINT 
WITH CONNECTOR FROM PLASTIC BOTTLE WASTE AS TEACHING 
MATERIAL’S SUPPLEMENT IN THE WOOD STRUCTURAL (CASE 
STUDY: 4 VARIATIONS OF SIDE’SPATTERN OF  WOOD). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
January 2018. 
The purpose of this study were: (1)to find any significant difference on the 
flexural strength of a wood with two simple supports using a connection tool 
made of plastic bottle waste with 4 variation of side’s pattern, (2)to find any 
significant difference on the flexural strength of a wood with a cantilever supports 
using a connection tool made of plastic bottle waste with 4 variation of side’s 
pattern, (3)to find the best wood side’s pattern that gives the most flexural 
strength on the wood connection with two simple supports using connection tool 
made of plastic bottle waste, (4) to find the best wood side’s pattern that gives the 
most flexural strength on the wood connection with a cantilever supports using 
connection tool made of plastic bottle waste, (5) produce teaching material’s 
supplement of Wood Structural Course from the study.  
This research was a quantitative method used experimental and analytical 
approach, specifically the ‘anova one way’ analysis that’s used to obtain 
information whether there’s significant difference on the use of 4 variation of 
wood side’s pattern. The variation of side’s pattern are the addition of notch and 
grooves. The sample used was wood of size 50x50x760 mm for flexural strength 
test using two simple supports of 16 samples and wood size 50x50x450 mm for 
flexural strength test using a cantilever supports of 16 samples. 
The result shown that: (1)there’s a significant difference on the flexural strength 
of wood with two simple supports using a connection tool made of plastic bottle 
waste with 4 variation of side’s pattern, (2)there’s a significant difference on the 
flexural strength of wood with a cantilever supports using a connection tool made 
of plastic bottle waste with 4 variation of side’s pattern, (3)the pattern with 2 
grooves in each side’s of wood gave the best flexural strength on the wooden 
connection with two simple supports using connector made of plastic bottle waste, 
(4) the pattern with 2 grooves in each side’s of wood gave the best flexural 
strength on the wooden connection with a cantilever supports using connector 
made of plastic bottle waste, (5) teaching materials resulted from the study is 
wood structural course about wood connection of plastic bottle with 4 variants of 
side’s pattern.  
 
Keywords: Wood side’s pattern variation, Wood structure, Plastic bottle waste 
connection 
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HALAMAN MOTTO 
MOTTO 
 
(Abu Bakar Sibli) 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” 
(Albert Einstein) 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna.” 
(Heather Pryor) 
“Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda.” 
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